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This research was motivated by the lack of information regarding the 
potential of the area provided for the establishment of farms, causing a lack of 
knowledge about the prospective breeders ideal location and can be used as a 
breeding establishment. Seeing such conditions needed an information system that 
is fast, accurate, easy to digest, and integrated with each other to the community 
for all the land that has the potential for the establishment of farms in the District 
Gebog location can be known by the public. In addition, for the management of 
the government towards the establishment of the location of the farm will be more 
coordinated. Formulation of the problem in this research is how the application 
of the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the location of the 
establishment of a farm so that location information can be used by prospective 
breeders. The purpose of this study is applying the Analytic Hierarchy Process 
(AHP) to determine the location of the establishment of a farm which produces 
breeding establishment location information is presented clearly to prospective 
breeders as needed owned. Object under study in this research is a decent 
location for the establishment of a cattle farm. The method used in this study is a 
research method DSS. This research resulted in the decision determining the 
location of cattle presented by using geographic information systems so that the 
user easily determine the appropriate location map of that location. 
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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya informasi mengenai potensi 
wilayah yang disediakan untuk pendirian peternakan sehingga menyebabkan 
kurangnya pengetahuan calon peternak tentang lokasi yang ideal dan bisa 
dijadikan tempat pendirian peternakan. Melihat kondisi seperti itu diperlukan 
suatu sistem informasi yang cepat, akurat, mudah dicerna, dan terintegrasi kepada 
masyarakat agar semua lahan yang berpotensi untuk pendirian lokasi peternakan 
di kecamatan Gebog dapat diketahui oleh masyarakat. Selain itu agar proses 
manajemen yang dilakukan pemerintah terhadap lokasi pendirian peternakan sapi 
lebih terkoordinasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
penerapan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam pendirian lokasi 
peternakan sehingga informasi lokasi tersebut bisa digunakan oleh calon peternak. 
Tujuan penelitian ini yaitu menerapkan metode Analytic Hierarchy Process 
(AHP) dalam menentukan lokasi pendirian peternakan yang menghasilkan 
informasi lokasi pendirian peternakan yang disajikan secara jelas kepada calon 
peternak sesuai kebutuhan yang dimiliki. Objek yang diteliti dalam penelitian ini 
yaitu lokasi yang layak untuk pendirian tempat peternakan sapi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian SPK. Pada tahap 
penelitian, terdapat beberapa langkah yaitu: Pengumpulan data dengan cara studi 
pustaka dan wawancara, analisis sistem yang akan dibuat, perancangan awal, uji 
produk dan implementasi, evaluasi produk, dan pembuatan laporan. 
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